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788
Arxiu Provincial dels Caputxins  792
Arxiu del baró de Llaurí
Registre de Jaume d’Aragó, any 1372
441-451
Antiga biblioteca del duc de Calàbria  765
Antiga biblioteca del convent de Sant
Josep  612
Biblioteca Universitària  690
Manuscrits  792, 826
Fons de l’antiga biblioteca reial de
Nàpols  765, 766
Fons de l’antic convent dominicà  635
Reial Acadèmia de Belles Arts de s. Carles
794
Biblioteca del Col·legi d’Arquitectes  826
Biblioteca del País Valencià  827
Museu de Belles Arts  641
VALLADA
Arxiu Municipal  669
VALLS
Arxiu Històric Comarcal  678, 812
Arxiu Municipal de Bonastre  827
VANDELLÓS
Arxiu Parroquial  826
VENDRELL, EL
Arxiu Històric Comarcal




Str. App.  708, 820
Biblioteca dei PP. Redentoristi
Manuscrits  820
Antiga biblioteca del convent dei Santi
Giovanni e Paolo  820
VERGER, EL
Arxiu Parroquial  814
VIC
Arxiu de la Catedral  707
Arxiu i Biblioteca Episcopal  43, 711
Manuscrits  43, 619, 711, 747, 750
Visitationum  642, 784
Fons d’Òdena  671
Arxiu Municipal
Llibres d’acords  764
Arxiu Històric Comarcal  812
Antiga Biblioteca Municipal  750
Museu Episcopal
Manuscrits  693
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VIELHA
Arxiu Generau d’Aran  812
VILALBA DELS ARCS
Arxiu Parroquial  826
VILA-REAL
Arxiu Municipal  652, 692
VILAR D’OVANSA/ELS MOLINS





Arxiu Parroquial  826
VILLENA
Arxiu Municipal  739
VINARÒS
Arxiu Municipal  669
Arxiu Parroquial  669
VINCENNES
Service Historique de l’Armée de Terre
788
VITRY-LE-FRANÇOIS
Biblioteca anterior al bombardeig 1944
816
VIU DE LLAVATA





Arxiu Parroquial  814
XERTA
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